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Negatieve beeldvorming over 
moslims
Intolerantie of cultuurconfl ict?
B.A.M. van Stokkom*
Al voor de terroristische aanslag op de Twin Towers was duidelijk 
dat van alle minderheidsgroepen moslims in Europa het meest 
vijandig werden bejegend (Hafez, 2000; Ruthven, 2002). Ook in 
Nederland ontstond reeds halverwege de jaren negentig een dalende 
trend in de tolerantie van Nederlanders jegens moslims (SCP, 1998). 
Na de aanslagen op New York, Madrid en Londen en de moord op 
Van Gogh is de islam pas echt object van kritiek, afkeuring en maat-
schappelijke woede geworden. Dat is in veel opzichten begrijpelijk 
vanwege de oproepen tot een ‘heilige oorlog’ tegen het westen. Die 
oproepen, evenals antisemitische uitingen (en andere beledigende 
uitingen, bijvoorbeeld gericht tegen homoseksuelen), treft men ook 
regelmatig aan op radicale moslimsites.
De positie van de islam in de Nederlandse samenleving is, afgaande 
op een onderzoek naar berichtgeving over de islam in de Volkskrant 
tussen 1998 en 2002 (Ter Wal, 2004), meer dan ooit omstreden. 
Anti-islamgevoelens worden ook vrijer geuit en lijken door de media 
veel minder als problematisch te worden gezien (Poole, 2002). In 
een internationale studie werd opgemerkt dat de grotere aanvaard-
baarheid van die gevoelens vooral in Nederland is verwelkomd als 
‘het einde van politieke correctheid’ (Allen en Nielsen, 2002, p. 52). 
Volgens sommige waarnemers is verbaal geweld tegen moslims 
eerder regel dan uitzondering geworden (Rodrigues, 2004).
In deze bijdrage wordt aan de hand van enkele gegevens over 
haatuitingen op internet eerst een beeld gegeven van de hedendaagse 
onverdraagzaamheid. Het gaat dan onder andere om haatzaaiende 
* Dr. Bas van Stokkom is als onderzoeker verbonden aan het Centrum voor Ethiek van 
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uitlatingen aan het adres van de islam maar ook om oproepen van 
radicale moslims tot een gewapende strijd tegen het Westen. Op basis 
van een aantal SCP-studies wordt vervolgens nader ingegaan op 
de negatieve beeldvorming over moslims die in brede lagen van de 
bevolking leeft. Daarbij krijgt het cultuurconfl ict tussen de autochtone 
meerderheid en moslims veel aandacht. In Nederland lijken moslims 
in sterkere mate ongunstig te worden beoordeeld dan in andere 
westerse landen. Ten slotte wordt gepoogd die sterke negatieve beeld-
vorming te verklaren. Daarbij wordt vooral gewezen op de rol van een 
eensgezinde ‘progressieve’ Nederlandse identiteit die op gespannen 
voet staat met religieuze orthodoxie.
Haatuitingen: intolerantie op internet
Het verbale geweld op internetsites lijkt zich de laatste jaren in 
sterkere mate op zowel joden als islamieten te richten. Voor aanhan-
gers van andere minderheidsgodsdiensten, zoals het hindoeïsme, 
geldt dat in veel mindere mate. Antisemitische en anti-islamitische 
uitingen en incidenten zijn onder andere gericht op culturele en 
religieuze symbolen. Te denken valt aan bepaalde kleding, maar 
ook gebouwen als kerken en scholen.
Vrijwel alle radicale groeperingen en personen met extreme opvattin-
gen maken intensief gebruik van websites en chatboxen om propa-
ganda te voeren, opponenten te bedreigen en te provoceren en op 
te roepen tot geweld. Zo speelt de ‘virtuele dawa’ zich meer en meer 
af in chatrooms; indoctrinatie via websites van radicaal islamitische 
schriftgeleerden neemt in belang af (AIVD, 2005, p. 33). Jonge moslims 
sporen er gelijkgezinden op en knippen en plakken uit wereldwijd 
verbreide jihadistische bronnen een radicaal gedachtegoed bij 
elkaar, daarbij beschermd door de anonimiteit. Sommigen keren zich 
vervolgens tegen de democratische rechtsstaat, anderen leggen het 
accent op de verderfelijkheid van de westerse samenleving en ijveren 
voor een manier van leven die aansluit op de zuivere islamitische leer.1 
Bekend is dat internet een zeer belangrijke rol speelde in de ideologi-
sche ontwikkeling van de Hofstadgroep, Mohammed B. incluis.
1 Zie ook de nota Weerbaarheid tegen radicalisering van moslimjongeren, ministerie van 
Justitie (2005).
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Na de moord op Van Gogh nam de hevigheid van verbaal geweld toe. 
Internetwatcher Albert Benschop: ‘Wie in de dagen na de moord op 
Van Gogh alleen of primair informatie van internet betrok, kreeg 
het gevoel in een virtuele burgeroorlog verzeild te zijn’ (Benschop, 
2005, p. 64). Op Marokkaanse websites en discussiefora waren 
veel bijdragen te lezen waarin het neerknallen van ‘het goddeloze 
varken’ werd toegejuicht. Ook rechts-extremisten en verweesde 
fortuynisten gebruikten een forum als Maroc.nl om uiting te geven 
aan hun xenofobie. In termen van Benschop: ‘De tragikomische 
teloorgang van het partijpolitieke fortuynisme kreeg zijn kans voor 
reprise in een volkse revolte tegen islamitisch gemotiveerd terro-
risme’ (Benschop, 2005, p. 64).
De moord op Van Gogh heeft ook op racistische en extreemrechtse 
sites veel losgemaakt. Op sommige sites werd de ‘oorlog tegen de 
islam’ verwelkomd en werden de daders van een (derde) bomaan-
slag op een islamitische basisschool in Eindhoven geprezen. Op het 
forum van Holland Hardcore wordt eenieder die poogt te relativeren 
onmiddellijk aangepakt en met de kogel bedreigd. Ook fortuynisti-
sche sites laten zich niet onbetuigd. Volgens sommige scribenten op 
het Pim Fortuyn Forum en het forum Leefbaar Rotterdam moet de 
‘moslimtroep’ worden opgeruimd en ‘moskeeën worden opgebla-
zen’ (Benschop, 2005, p. 79/80).
Naast de meer georganiseerde haatgroepen spelen ook informele 
netwerken van virulente haatzaaiers een rol op internet. Veel discus-
siefora zijn ontaard in ‘vrijplaatsen’ waar de participanten elkaar 
diep beledigen en belasteren. ‘Discussies’ monden regelmatig uit in 
scheldpartijen, bedreigingen, discriminatie, oproepen tot geweld en 
aanzetten tot haat. Vooral op de shocklogs en ‘treitersites’ als GeenStijl 
gaan velen over de schreef: ‘De schokkende items die deze blogs plaat-
sen en de provocerende en parodiërende stijl die zij veelal hanteren, 
leiden er meer dan eens toe dat bezoekers bij het plaatsen van reacties 
zich te buiten gaan’ (MDI Jaarverslag, 2004, p. 16).
Om een indruk te krijgen welke bevolkingsgroepen met haat-
uitingen te maken hebben, wenden we ons tot het Meldpunt 
Discriminatie Internet (MDI). Hoewel de aantallen meldingen grote 
fl uctuaties te zien geven (mede vanwege de confl icten die periodiek 
in het Midden Oosten oplaaien), is etnisch-religieus geïnspireerde 
intolerantie de laatste jaren sterk gegroeid. Van het totaal aantal 
in 2004 gemelde discriminerende uitingen bij het MDI (bijna 3000) 
heeft meer dan de helft betrekking op categorieën antisemitisme, 
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islam, en Turken/Marokkanen. Joden en moslims zijn dus veel meer 
object van discriminerende uitingen dan de ‘witte’ meerderheid, 
aangenomen dat alle maatschappelijke groepen dezelfde meldings-
bereidheid hebben.23
Tabel 1: Discriminatiegrond uitingen op internet 2002, 2003 en 2004
(enkele relevante categorieën)2
2002 2003 2004
Asielzoekers/vluchtelingen/illegalen 18 5 100
Personen met zwarte huidskleur3 36 99 232
Autochtone Nederlanders 76 50 266
Marokkanen 214 59 268
Turken 102 47 309
Overige afkomst / nationaliteit 243 387 257
Antisemitisme 533 477 531
Holocaust-ontkenning 51 37 79
Islam 291 231 409
Christendom of anders 7 10 34
Totaal gemelde uitingen 1798 1469 2939
Tot 2005 was antisemitisme steeds de grootste categorie. In 2005 
was dat moslimhaat/islamofobie. Terwijl het aantal gemelde 
uitingen over islamofobie in 2003 was teruggelopen, is dat aantal 
in 2004 explosief gestegen. Voorbeelden daarvan zijn opmerkingen 
als ‘elke moslim is een potentiële terrorist’ en oproepen tot brand-
stichting bij moskeeën en islamitische scholen. Discriminerende 
en haatdragende uitingen gericht tegen moslims komen volgens 
het MDI voornamelijk van extreem rechts en daaraan gelieerde 
websites, bepaalde sites uit de ‘fortuynistische’ hoek en een deel 
van de shocklogs. Ook in 2005 – toen in alle categorieën het aantal 
2 Bronnen: jaarverslagen MDI. Voorafgaand aan 2002 hanteerde het MDI een an-
dere indeling van categorieën. Vanaf 2005 wordt wederom op een andere manier 
geregistreerd: alleen ‘aparte’ uitingen worden geregistreerd, niet meer afzonderlijk 
ontvangen meldingen over een en dezelfde uiting. De totaal gemelde uitingen zijn niet 
de optelsom van de in de kolommen vermelde aantallen doordat bepaalde catergorieën 
in dit overzicht zijn weggelaten. 
3 Het MDI spreekt over ‘antizwart racisme’: discriminatie van onder anderen Surinamers, 
Antillianen en Afrikanen.
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uitingen afnam – bleef het aantal uitingen betreffende moslimhaat/
islamofobie relatief hoog (MDI Jaarverslag, 2005). Het MDI ontving 
na de moord op Van Gogh ook een groot aantal meldingen over 
websites waarin de moord werd toegejuicht. Het aantal meldingen 
met betrekking tot oproepen tot jihad of een gewapende strijd is fors 
toegenomen (138 in 2004).
Het MDI is overigens van mening dat veel beheerders van webfora 
alert zijn op racistische en haatzaaiende uitingen; zij modereren 
doorgaans goed. Slechts in 3% van de gevallen wordt geen gehoor 
gegeven aan een MDI-verzoek tot verwijdering. In de meeste 
gevallen bestaat er volgens het MDI geen direct verband tussen het 
aanzetten tot haat en geweld op internet en daadwerkelijk geweld. 
Van alle gemelde uitingen in 2004 heeft het MDI er 2247 getoetst op 
mogelijke strafbaarheid. In iets meer dan de helft van de getoetste 
gevallen was het MDI van mening dat het om een strafbare uiting 
ging. Dat staat in schril contrast met het aantal internetzaken dat 
bij de parketten wordt ingeboekt (zowel in 2003 als 2004: vier zaken) 
(zie Landelijk Expertisecentrum Discriminatie, 2005).
Haatuitingen op internet zijn overwegend afkomstig van jonge 
‘thrill-zoekers’, en zijn uitgesproken imitatiegevoelig. Ze lenen 
zich ook voor navolging omdat de aandacht van de nieuwsmedia 
nadrukkelijk wordt gezocht en soms ook wordt verkregen. De media 
vervullen in veel opzichten een aanjagende rol, omdat potentiële 
daders kennis nemen van haatuitingen van anderen, erop voort-
borduren of er in de overtreffende trap beledigingen aan toevoegen. 
De media vervullen uiteraard ook een tegenovergestelde functie, 
namelijk een kalmerende of remmende rol: bijvoorbeeld door 
ontmaskering van daders, mobilisatie van protest en oproepen tot 
dialoog (Poole, 2002).4
4 Haatuitingen beperken zich vooral tot jongeren (Levin en McDevitt, 2002). In 66% van 
de onderzochte gevallen worden haatuitingen en haatincidenten gemotiveerd door 
spanning en opwinding. Het grootste deel van die verdachten gaat ongeorganiseerd te 
werk, voelt zich verveeld, en heeft behoefte aan ontlading. Vaak zijn ze niet of nauwe-
lijks overtuigd van de gebezigde vooroordelen of stereotypen, maar beogen ze binnen 
hun peer groups een hoger aanzien af te dwingen.
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Negatieve beeldvorming in perspectief
Haatuitingen vormen een toplaag van sterk negatieve kwalifi caties 
over etniciteit, religie of cultuur. Negatieve beeldvorming omvat echter 
een veel breder geheel van afwijzende oordelen en uitspraken. Nega-
tieve oordelen hoeven ook niet voort te vloeien uit xenofobie, racisme 
of vooroordelen, maar kunnen ook bestaan uit kritiek op bepaalde cul-
turele kernwaarden. Indien zowel autochtonen als moslims er geheel 
andere waardeoordelen op nahouden (bijvoorbeeld over tolerantie, 
vrijheid en gelijkheid), is er sprake van een cultuurconfl ict.
Het cultuurconfl ict
Uit een omvangrijke internationale studie van Norris en Inglehart, 
getiteld Sacred and secular (2004), blijkt dat het cultuurconfl ict 
tussen westerse en islamitische landen zich niet zozeer toespitst 
op democratische waarden (gelijkheid; inspraak) maar vooral op 
gezinswaarden. Terwijl westerlingen achterstelling van vrouwen 
afwijzen, menen islamieten dat de vrijheid van vrouwen en kinde-
ren in het westen te ver is doorgeschoten. Visies op zelfbepaling, 
seksuele moraal, kleedgedrag, man-vrouwverhoudingen en ouder-
kindrelaties lijken in veel opzichten onverenigbaar te zijn.
Uit onderzoek van Sniderman e.a. (2003) blijkt dat er in Nederland 
sprake is van een dergelijk cultuurconfl ict. Zo doet autochtone 
Nederlanders de houding ten opzichte van vrouwen en kinderen 
in moslimlanden vreemd en achterhaald aan. Omgekeerd vinden 
moslims uit de Turkse en Marokkaanse bevolkingsgroepen dat in 
West-Europa vrouwen te veel vrijheden hebben en kinderen onvol-
doende naar hun ouders luisteren. Beide groepen zien dus dezelfde 
verschillen, maar waarderen die omgekeerd. Uit het genoemde 
onderzoek blijkt dat respondenten die huwelijksrelaties en opvoe-
dingspraktijken van moslims afwijzen, niet bevooroordeeld hoeven 
te zijn in de traditionele zin van het woord. Er hoeft bijvoorbeeld 
geen sprake te zijn van discriminatiegeneigdheid die vaak kenmer-
kend is voor kansarme autochtonen die zich bedreigd voelen.
Een meerderheid van zowel autochtonen als moslims vindt dat 
de westerse levenswijze niet samengaat met die van moslims, en 
er is ook duidelijk sprake van een zekere afwijzing van elkanders 
leefwijze en familiewaarden (Phalet, 2004, p. 15). Maar ook als het 
gaat om respect voor andersdenkenden blijkt er deels een aanzien-
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lijk cultuurconfl ict te bestaan. De onderzoekers Phalet en Güngör 
(2004) hebben een tolerantie-experiment uitgevoerd waarin het 
democratische ideaal van respect voor de rechten van andersden-
kenden is getoetst. De respondenten werd ten eerste gevraagd of 
racistische groeperingen het recht hebben hun mening op tv te 
verkondigen en ten tweede of een magazine waarin God belache-
lijk wordt gemaakt, uit de handel moet worden genomen of niet. 
Gemiddeld genomen is de overgrote meerderheid van zowel jonge 
moslims als jonge autochtonen van mening dat racistische groe-
pen geen recht op vrije meningsuiting hebben (Turken: 71% tegen; 
Marokkanen 77% en autochtone jongeren 63%. Bij oudere generaties 
liggen die cijfers hoger). Als het gaat om de tweede vraag lopen de 
meningen echter ver uiteen: van autochtone jongeren is driekwart 
van mening dat onbeperkte vrije meningsuiting (opgevat als het 
recht God te bespotten) hoort te gelden, terwijl van de moslimjon-
geren slechts een kleine minderheid voor die onbeperkte vrijheid is 
(Turken: 17%; Marokkanen: 7%).
De overgrote meerderheid van beide groepen respondenten kan 
weinig sympathie opbrengen voor racisten. Voor wat betreft onge-
lovigen liggen de zaken anders: een kwart van de Turkse en krap 
de helft van de Marokkaanse jongeren zegt voor ongelovigen geen 
sympathie te voelen (hoewel jonge generaties meer begrip kunnen 
opbrengen). Bij de autochtone jongeren – waarvan 30% zichzelf 
gelovig noemt – kunnen ongelovigen uiteraard op veel sympathie 
rekenen. Ruim de helft van alle autochtone jongeren zegt weinig of 
geen sympathie te voelen voor moslims (53%).
Afwijzing van de islam
Ondanks het cultuurconfl ict kunnen er tegelijk vooroordelen in 
het spel zijn. Een aanzienlijk deel van de autochtone Nederlanders 
blijkt namelijk negatief te staan ten opzichte van moslims in het 
algemeen. Een meerderheid vindt dat moslims niet veel kunnen 
bijdragen aan de Nederlandse cultuur en dat de meeste moslims 
geen respect hebben voor de cultuur en leefwijze van anderen. Het 
aandeel van de autochtone bevolking dat moslims aldus afwijst, 
is gegroeid van ongeveer de helft (1998) naar ongeveer twee derde 
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(2004) (SCP, 2005, p. 197; Phalet, 2004, p. 14).5 In tabel 2 zijn alge-
mene afwijzing en het ervaren cultuurconfl ict samengebracht.
Negatieve oordelen over moslims worden dus in sterkere mate 
bepaald door het ervaren cultuurconfl ict dan door afwijzende 
oordelen waarin vooroordelen een rol kunnen spelen, zij het dat die 
afwijzing de laatste jaren sterk is toegenomen. De vraag in welke 
mate kritiek enerzijds en vatbaarheid voor vooroordelen anderzijds 
in elkaar overlopen, kan op basis van genoemde onderzoeken niet 
worden beantwoord.




Moslims kunnen veel bijdragen aan de Nederlandse cultuur 45 34
De meeste moslims in Nederland hebben respect voor de
cultuur en leefwijze van anderen 51 36
Ervaren cultuurconfl ict
Moslimmannen overheersen hun vrouwen 89 91
Moslims in Nederland voeden hun kinderen op een
autoritaire manier op 76 81
Bron: SCP, 2005, p. 197; Phalet, 2004, p. 14
Ongegronde aannames over islamisering
Ook op andere wijze kunnen er bij de beoordeling van moslims 
vooroordelen in het spel zijn. Autochtonen neigen er namelijk toe de 
invloed van de radicale islam en een ‘dreigende’ islamisering van de 
Nederlandse samenleving te overschatten.
Voor de overgrote meerderheid van Turken en Marokkanen is de 
moslimidentiteit een gegeven en is ‘geen moslim zijn’ geen optie. 
Voor bijna alle Turken en Marokkanen (en voor veel Surinamers en 
Antillianen) is het geloof een belangrijk onderdeel van hun iden-
titeit. Zij zijn zeer toegewijd aan het geloof. De meerderheid van 
5 Vergelijk TNS-NIPO gegevens (Volkskrant 1-11-2005): ruim een derde van de Neder-
landers oordeelt negatief over moslims. Ook na de aanslag in Londen (7-7-2005) bleef 
dat aandeel stabiel. Volgens hetzelfde onderzoek is wel de intensiteit van negatieve 
gevoelens toegenomen. 
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Turken en Marokkanen trekt het zich aan wanneer hun geloof in een 
negatief daglicht wordt gesteld. Ook het in twijfel trekken van het 
geloof is voor ruim de helft van de Turken en bijna de helft van de 
Marokkanen ongewenst (SCP, 2005, p. 123).
Marokkaanse moslims zijn religieus actiever dan Turkse. Meer dan 
60% van hen bidt ten minste vijf keer per dag en meer dan 80% doet 
mee aan de ramadan. Marokkanen hebben ook vaker orthodoxe 
opvattingen dan Turken. Toch blijkt uit de SCP-deelstudie van 
Phalet (2004) dat moslims in afnemende mate de moskee bezoeken. 
Vooral onder jongeren neemt de religieuze participatie af: zo gaan 
Marokkaanse ouderen ruim tweemaal zo vaak wekelijks naar de 
moskee als jongeren. Leden van de tweede generatie zijn minder 
actief, minder orthodox en minder intensief toegewijd aan het 
geloof. Dat wijst dus in de richting van een zeker religieus libera-
lisme. Maar het vraagstuk ligt complex: juist jongeren en leden van 
de tweede generatie onderschrijven vaker de stelling dat moslims de 
plicht hebben de islam in Nederland te verspreiden. In dat licht kan 
men moeilijk spreken over secularisering.6
Opmerkelijk is dat juist hoogopgeleide moslims sterker van mening 
zijn dat in Nederland veel te negatief tegen de islam wordt aange-
keken. Rond de 80% van de Turkse en Marokkaanse moslims met 
een hbo/wo-opleiding is die mening toegedaan. Dat sluit weer aan 
op de bevinding dat juist hoogopgeleide allochtonen zich minder 
geaccepteerd voelen in Nederland (SCP, 2005, p. 201). Uit een onder-
zoek dat vlak na de moord op Van Gogh onder Marokkanen werd 
gehouden, bleek dat jonge en hoogopgeleide Marokkanen bedui-
dend negatiever zijn over de gevolgen van de moord op Van Gogh 
dan ouderen en laagopgeleiden binnen dezelfde bevolkingsgroep 
(SCP, 2005, p. 202).
Vooral wanneer relaties met autochtonen als ongelijk of vijandig 
worden ervaren, kan de islam aan belang winnen als positief 
onderscheidende groepsidentiteit. De islam neemt vitalere vormen 
aan als tegenwicht tegen ervaringen van discriminatie of vijandig-
heid in relaties met autochtonen (Phalet, 2004, p. 92/93; Phalet en 
Haker, 2004, p. 35). Negatieve percepties van non-acceptatie leiden 
6 De deelstudie van Phalet en Güngör (2004, p. 32) bevestigt dat: ook voor de jongere 
generatie behoudt de islam een erg grote betekenis, ondanks een meer individualisti-
sche opstelling.
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tot weerstand tegen acculturatie (Phalet en Ter Wal, 2004, p. 33). Het 
SCP waarschuwt dan ook voor ‘etnisch-religieuze frontvorming’ bij 
een minderheid van moslims die de Nederlandse samenleving als 
vijandig en discriminerend ervaren.
Overigens blijft de ‘zendingsdrang’ van moslims beperkt tot een 
minderheid. ‘Bijna 40% van de Marokkaanse moslims ziet het als 
hun plicht de islam te verspreiden in Nederland. Van de Turkse 
moslims onderschrijft een kwart dit’ (SCP, 2005, p. 26). Onder 
Marokkaanse moslims heerst een grote verdeeldheid over dat 
laatste vraagstuk: bijna 40% is het er (helemaal) mee eens dat de 
islam wordt verspreid, maar 44% is het er (helemaal) niet mee eens. 
Bij Turkse moslims is die verhouding: 23% eens, 60% oneens. Uit 
een deelstudie van het project Moslim in Nederland (Turken en 
Marokkanen in Rotterdam, zie Phalet en Güngör, 2004, p. 4 e.v.) 
blijkt dat autochtonen – als het gaat om het spiegelbeeld van deze 
vraag, namelijk of moslims in hun ogen de Nederlandse samen-
leving willen islamiseren – de Turkse zendingsdrang schromelijk 
overschatten.
Uit dezelfde studie blijkt dat een meerderheid van de Turken als 
‘rekkelijke moslim’ kan worden getypeerd: deze groep stelt zich naar 
eigen zeggen individualistisch en kritisch op tegenover reli gieuze 
tradities en kiest voor een moderne invulling van de islam. Bij 
Marokkanen houden de rechtleerse en rekkelijke subgroepen elkaar 
in evenwicht, met een licht overwicht voor de strikte tendens. Die 
verhouding keert terug als het gaat om de stelling of moslimvrou-
wen buitenshuis een hoofddoek moeten dragen (Turken 34% eens; 
Marokkanen 55% eens).7 Veel meer Marokkanen dan Turken willen 
de islam ook in de publieke sfeer bevestigd zien.
Kortom, ongeveer een derde van de Nederlandse moslims blijkt een 
maatschappelijke missie toe te kennen aan de islam. Twee derde ziet 
de islam echter eerder als een privéaangelegenheid (Phalet en Güngör, 
2004, p. 32). Het SCP concludeert dan ook dat de opvattingen van 
moslims in Nederland vrij gematigd zijn. De overtuiging dat de islam 
voornamelijk bestaat uit orthodoxe gelovigen of religieuze fanatici, 
7 Maar zie SCP, 2005, p. 146: ongeveer een derde van de Marokkanen tegen circa een 
kwart van de Turken vindt dat meisjes buitenshuis een hoofddoek moeten dragen en 
dat de regels van de islam streng moeten worden nageleefd. Het idee dat kinderen 
naar een islamitische school moeten gaan, spreekt nauwelijks tot de verbeelding van 
beide groepen.
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berust op drijfzand. Slechts een kleine groep van enkele procenten 
steunt meer extreme islamitische bewegingen (Phalet, 2004; zie ook 
AIVD, 2004). Onderzoek naar processen van radicalisering onder 
Amsterdamse moslims (Slootman en Tillie, 2006) toont aan dat 2% 
potentieel ontvankelijk is voor radicalisering. Dat geldt in het bijzon-
der voor moslims die een zeer orthodoxe geloofsinvulling combineren 
met het idee dat onrechtvaardig wordt omgegaan met moslims.
Nederland internationaal gezien
Ook vergeleken met andere landen denken Nederlanders relatief 
ongunstig over moslims. Uit internationaal vergelijkend onderzoek 
(Pew Research Center, 2005) blijkt dat 51% van de Nederlandse 
bevolking ongunstig denkt over moslims. Daarmee is Nederland 
koploper (vergelijk: Groot-Brittannië: 14%; USA: 22%; Frankrijk 34%; 
Duitsland 47%).8 Uit de Europese Sociale Survey van 2002 blijkt dat 
Nederlanders zich meer dan Belgen, Duitsers en Engelsen verzetten 
tegen aparte scholen (respectievelijk 77%, 66%, 71% en 59%). Dat zijn 
indicaties dat zowel het cultuurconfl ict als afwijzing van moslims in 
Nederland sterker zijn ontwikkeld dan elders in westerse landen.
De sterke afwijzing van moslims in Nederland duidt echter niet op 
een teloorgaan van het ideaal van religieuze diversiteit. Uit dezelfde 
Europese Sociale Survey blijkt namelijk dat slechts een minderheid 
van ongeveer één op vijf autochtonen religieus pluralisme an sich 
afwijst. Ook de bescherming van minderheden tegen discriminatie 
krijgt brede steun; een ruime meerderheid accepteert gelijke rech-
ten voor minderheden.
De sterke afwijzing kan evenmin geplaatst worden tegen de achter-
grond van een toename van algemene vooroordelen jegens etnische 
minderheden. Uit onderzoek naar etnische distantie – de neiging 
contact met andere groepen te vermijden – in EU-staten (Ederveen 
e.a., 2005; Coenders e.a., 2005) blijkt dat Nederland een midden-
positie inneemt. Vooral in Griekenland, maar ook in Hongarije, 
Tsjechië en België voelt de bevolking zich bedreigd door de komst en 
aanwezigheid van etnische minderheden.
8 Op de vraag welke religie het meest gewelddadig is, neemt Nederland ook de kop-
positie in: 88% meent dat de islam het meest gewelddadig is (Frankrijk 87%; Duitsland 
75%; USA 67%; Groot-Brittannië 63%).
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De grotere afkeer van de islam gaat dus niet gepaard met een grotere 
etnische distantie. Volgens het SCP (2005, p. 110 e.v.) is de etnische 
distantie over de periode 1994-2002 juist afgenomen. Hoewel bij 
Turken en Marokkanen de weerstand tegen autochtone contacten 
vrij groot is, neemt ook deze af (inclusief een minder negatieve hou-
ding ten opzichte van een autochtone partner voor hun kinderen). 
Volgens het SCP is het opvallend dat de houding van allochtonen ten 
aanzien van contacten met autochtonen in hoog tempo is verbe-
terd. Niettemin: Marokkanen en vooral Turken leven sterk in hun 
eigen wereld. Omgekeerd geldt overigens precies hetzelfde: weinig 
autochtonen gaan regelmatig met allochtonen om.
Waarom oordeelt Nederland negatiever? Enkele duidingen
Afgaande op de cijfers van Pew Research wordt in Nederland het 
cultuurconfl ict met de islam mogelijk dieper beleefd dan elders. Uit de 
genoemde SCP-onderzoeken blijkt dat de overgrote meerderheid van 
de bevolking inbreuken op individuele rechten (vrouwenonderdruk-
king; uithuwelijking enzovoort) onacceptabel acht.9 Welke overtui-
gende verklaringen kunnen hiervoor worden geboden? De huidige 
controverses rond de islam zijn in veel opzichten opvallend, omdat 
religie in de Nederlandse politiek goeddeels was gepacifi ceerd. Verschil 
moest worden geaccepteerd. De periode van de verzuiling bracht 
weliswaar eigen problemen met zich mee, maar de verdraagzaamheid 
was in die periode sterk ontwikkeld (Kennedy, 2000).
Tegen de achtergrond van deze verzuilde pacifi catie is de verkla-
ring dat de Nederlandse cultuur gekenmerkt zou worden door 
radicale waarden van de ‘Verlichting’ – een laïcité van eigen bodem 
– bepaald niet overtuigend. Deze wending tot de Verlichting is vrij 
recent, en blijft overigens beperkt tot enkele invloedrijke intel-
lectuelen. Conservatieve denkers als Cliteur en Bolkestein zijn 
gecharmeerd geraakt van vrijdenkers als Spinoza en Voltaire. Dit 
conservatieve beroep op de waarden van de Verlichting is, zoals 
Buruma (2006) zegt, deels verzet tegen eerder verzet. De tolerantie is 
te ver doorgeschoten en het multiculturalisme (cultuurrelativisme) 
is een vergissing geweest.
9 Los van de vraag of dergelijke inbreuken zijn toe te schrijven aan of traditie of religie.
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De groei van populistische gevoelens van onvrede en onbehagen 
is waarschijnlijk ook geen aannemelijke verklaring. Populistische 
kiezers hebben negatieve opvattingen over migranten en neigen 
ertoe verschillen uit te vergroten en tot zwart-wit denkbeelden te 
reduceren: ‘wij en zij’, ‘binnen en buiten’. Hoewel politiek cynisme 
in Nederland sterk is toegenomen, lijkt in andere landen deze 
populistische onvrede sterker te zijn ontwikkeld, zoals België en 
Frankrijk (Van Stokkom, 2006). Zoals gezegd, in die landen is de 
‘etnische distantie’ ook sterker ontwikkeld. Bovendien, de groei van 
het Nederlandse populisme is bepaald niet te danken aan factoren 
die met een repressieve habitus samenhangen, zoals lage opleiding 
en de roep om sterke leiders. We zien eerder de opkomst van een 
‘hedonistisch populisme’ dat de glamour van demonstratieve con-
sumptie combineert met harde afwijzingen van ‘anderen’, vooral 
niet-westerse buitenlanders (Kennedy, 2003). Een merkwaardige 
combinatie van enerzijds ‘ik doe wat ik wil’-thrills en SBS-bloot 
en anderzijds herstel van gezag, orde en regels. Aldus lijkt er een 
opmerkelijke verwantschap te zijn ontstaan tussen libertair-secu-
liere en conservatieve agenda’s. Er is sprake van een dubbelzinnige 
ontwikkeling: de repressieve tendens gaat gepaard met een verdere 
liberalisering. Het aantal Nederlanders dat achterstelling van 
homoseksuelen afwijst, instemt met samenwonen voor het huwelijk, 
minder ouderlijke bemoeienis met teenagers op prijs stelt en roken 
van hasj aanvaardbaar vindt, lijkt nog altijd toe te nemen (Van den 
Brink, 2004).
Trivialisering van vroomheid
De volgende verklaringen lijken de sterke negatieve beeldvorming 
in Nederland beter te kunnen verklaren. Het liberale en seculiere 
Nederland zou wel eens gevoeliger kunnen zijn voor religieuze 
kruisvaarders, sektarische mores en de autoritaire houding van 
geestelijken, dan andere landen, zelfs dan het seculiere Frankrijk. 
In dat laatste land worden religieuze symbolen als het hoofddoekje 
afgeschilderd als een gevaar voor de nationale gemeenschap en het 
seculiere openbare leven (de ‘laïcité’).10 Ook in Nederland lijkt de 
10 Hoofddoeken worden in Frankrijk in sterkere mate dan in Nederland afgewezen; zie 
SCP, 2002.
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publieke expressie van religieuze overtuigingen en gevoelens meer 
en meer discutabel te zijn geworden. Religie zou louter een privé-
zaak zijn.
In Nederland lijkt in het bijzonder aanstoot te worden genomen aan 
de publieke expressie van vroomheid en het vertolken van autori-
taire, moralistische opvattingen. Volgens Musschenga (2005) veron-
derstellen de verborgen codes van de geseculariseerde Nederlandse 
cultuur dat je elkaar niet met je godsdienst moet ‘lastigvallen’. 
Godsdienstigheid mag in het publieke domein niet al te opvallend 
aanwezig zijn, en voor zover godsdienstige symbolen aanwezig 
zijn, maken die deel uit van het nationale erfgoed (kerken) of een 
exotisch erfgoed (hoog uitstekende minaretten). De ramadanplicht 
is voor niet-moslims hooguit een culturele bezienswaardigheid of 
een rariteit. Wanneer moslims hun vroomheid publiekelijk uiten 
(baard; djeballa; hoofddoekje) ontstaat snel irritatie en onvrede. Die 
expressie geldt als een steen des aanstoots: immers wat voor velen 
een ‘onderdrukkend keurslijf’ wordt geacht, verdient geen demon-
stratief vertoon. Veel autochtone Nederlanders keren zich tegen 
deze publieke assertiviteit en ‘misplaatste’ morele superioriteit. Dit 
onbegrip voor vroomheid en allergie voor religieuze autoriteit kun-
nen misschien de relatief grote afkeer van moslims – vergeleken met 
bijvoorbeeld Engeland en de Verenigde Staten – duiden.
De trivialisering van vroomheid (Carter, 1993) hangt wellicht ook 
samen met de opvatting dat religie een individuele keuze is (of hoort 
te zijn). Net als je hobby’s en consumentenwaar kiest, zo kies je 
religie. Religie is een individuele levensstijl, geen collectieve traditie 
waarin levensbeschouwelijke inzichten worden bijgebracht.
Tegen die achtergrond moet ook de aversie tegen de katholieke kerk 
worden gezien. Tijdens het bezoek van de paus aan Nederland in 
1985 werd veelvuldig verklaard hoe homofoob en onderdrukkend 
de katholieke kerk was. Sindsdien is de katholieke kerk nauwelijks 
anders gaan denken over aidsbestrijding, contraceptie, homohuwe-
lijken of vrouwelijke priesterschappen. Toch lijkt de weerzin tegen 
Rome te zijn ‘verdampt’. Binnen twee decennia lijkt dit ‘vijandbeeld’ 
van seculier Nederland min of meer te zijn vervangen door de islam 
(Leezenberg, 2006, p. 196).
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Een progressieve homogene identiteit
Het secularisatieproces is in Nederland in veel opzichten veel snel-
ler verlopen dan elders in Europa. Gelijkwaardigheid in de omgang 
en feminiene waarden als ‘je kwetsbaar opstellen’ en ‘zeggen wat je 
dwars zit’ staan in veel opzichten op gespannen voet met religieuze 
orthodoxie. Volgens Duyvendak zijn er weinig samenlevingen met 
zulk een eenduidige seculiere identiteit als de Nederlandse. Er 
heerst een verrassend sterke consensus over emancipatoire opvat-
tingen betreffende sekse, seksualiteit en drugs. En die consensus 
resulteert ‘in een grote afstand tussen een eensgezinde vooruit-
strevende moral majority en een groep van conservatieve moslims 
(en andere strenge religieuzen)’ (Duyvendak, 2006, p. 10). We zijn 
volgens Duyvendak meer dan ooit uniform in onze opvattingen. 
De jaren zestig en zeventig brachten een bevrijding teweeg: allerlei 
vormen van voorheen ‘afwijkend’ gedrag werden toegestaan (zoals 
echtscheiding; homoseksualiteit; ongehuwd moederschap). Er zijn 
weinig landen waarin zo duidelijk is welke opvattingen de meeste 
burgers koesteren. Volgens Duyvendak hebben beide decennia in 
Nederland meer mensen van mening en gedrag doen veranderen 
dan in bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland.
De nieuwe eensgezindheid komt ook tot uitdrukking in het recente 
integratiedebat. De grens tussen autochtonen en allochtonen 
wordt steeds vaker in culturele termen verwoord: de emancipatoire 
waarden van Nederlanders worden tegenover ‘traditionele’, ‘onder-
drukkende’ of ‘achterlijke’ waarden van migranten geplaatst. De 
belangrijkste elementen van de lakmoesproef voor geslaagde inte-
gratie zijn gelijkheid van mannen en vrouwen en de acceptatie van 
homoseksualiteit. ‘Waar in andere landen de autochtone publieke 
en politieke opinie zelf hevig verdeeld is over kwesties rondom sekse 
en zeker seksualiteit, daar schaart welhaast het gehele autochtone 
politieke spectrum in Nederland zich achter vooruitstrevende 
waarden…Politieke partijen die tot nu toe niet waren opgevallen 
door hun steun voor vrouwen- of homo-emancipatie, poseren nu 
als de kampioenen van de gelijkheid op grond van sekse en seksuele 
voorkeur’ (Duyvendak, 2006, p. 20). Als het gaat om emancipatoire 
waarden en gezinswaarden wordt de conservatieve positie in 
Nederland politiek niet of nauwelijks gearticuleerd (anders dan 
bijvoorbeeld de visie op straf en boete, strikte regelhandhaving en 
uitzetting van illegalen). In Frankrijk daarentegen worden republi-
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keinse waarden gepropageerd vanuit de angst dat de reeds gepola-
riseerde autochtone samenleving door de immigratie nog verder uit 
elkaar zou vallen.
Dat maakt volgens Duyvendak ook begrijpelijk waarom Fortuyn 
– en bijvoorbeeld niet Berlusconi, Haider of De Winter – aantrek-
kingskracht uit kon oefenen op mensen uit alle lagen van de bevol-
king. Illustratief is het antwoord van Fortuyn op een vraag van een 
journalist waarom hij zo fel was over de islam: ‘Ik heb geen zin de 
emancipatie van vrouwen en homoseksuelen nog eens over te doen.’ 
En gevraagd waarom hij de islam zou haten: ‘Ik haat de islam niet. Ik 
vind het een achterlijke cultuur. Overal waar de islam de baas is, is 
het gewoon verschrikkelijk. Al die dubbelzinnigheid. Het heeft wel 
iets weg van die oude gereformeerden. Gereformeerden liegen altijd. 
En hoe komt dat? Omdat ze een normen- en waardenstelsel hebben 
dat zo hoog ligt, dat je die menselijkerwijs niet kunt handhaven. 
Kijk dan naar Nederland. In welk land zou een lijsttrekker van een 
zo grote beweging als de mijne openlijk homoseksueel kunnen zijn? 
Daar mag je trots op zijn. En dat wil ik graag zo houden’ (geciteerd 
in Buruma, 2006, p. 52).
Volgens Buruma komt Fortuyns venijn voort uit het feit dat ‘hij, en 
miljoenen anderen, zich juist moeizaam ontworsteld hadden aan de 
restricties van hun eigen godsdienst. En daar kwamen die nieuwe-
lingen, die de samenleving opnieuw met hún religie doordrenkten.’ 
(Buruma, 2006, p. 62).
De groeiende eensgezindheid kan ook de dominante pleidooien 
voor assimilatie verklaren. Duyvendak merkt op dat Nederland wat 
dit betreft op Zweden en Denemarken lijkt. Vooral in Denemarken 
heeft de ‘progressieve’ eensgezindheid tot een assimilatiepolitiek 
geleid (Duyvendak, 2006, p. 21). Volgens de Deense schrijver Carsten 
Jensen, die een oproep deed tot mobilisatie tegen xenofobie en dis-
criminatie, zijn de Denen nog altijd erg tolerant, maar alleen onder 
henzelf. De islam is intussen de tweede religie van het land, maar 
moslims wordt het recht ontzegd zichzelf te zijn. ‘We eisen van ze 
dat ze Denen worden. En het kwalijke is dat we deze politiek voeren 
in naam van seculiere waarden’ (interview in Liberation, 27-7-2006).
Ook voor de progressieve Nederlanders heeft verdraagzaamheid 
zijn grenzen. In woorden van Buruma: het is gemakkelijk tolerant 
te zijn onder gelijkgezinden, mensen die we vertrouwen, hetzelfde 
gevoel voor humor en ironie hebben. ‘Veel moeilijker is het tolerant 
te zijn tegenover vreemden in ons midden die onze levenswijze even 
Negatieve beeldvorming over moslims
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verbijsterend vinden als wij die van hen’ (Buruma, 2006, p. 108).
Duyvendak concludeert dat Nederland het vermogen lijkt te hebben 
verloren om goed met culturele verschillen om te gaan. ‘Een groeps-
verschil (een bijzondere school, een etnische sport- of studenten-
vereniging) is voor sommige politici, publicisten en wetenschappers 
al snel een vorm van apartheid’ (Duyvendak, 2006, p. 22). Aldus 
– vervolgt hij – lijkt autochtoon Nederland zijn breed gedeelde 
progressieve waarden te hebben ingezet om islamitische migranten 
meer en meer te stigmatiseren.
De historicus James Kennedy (2000) wees reeds eerder op die 
ontwikkeling. Hij waarschuwde dat als de liberale, seculiere, blanke 
meerderheid van tolerantie een ideologie maakt, het fundament van 
de verdraagzaamheid aan het wankelen kan raken. Want dan kun-
nen overtuigingen van religieuze minderheden worden afgedaan 
als achterhaalde meningen die in de vergetelheid zullen raken. De 
meerderheidscultuur breidt vervolgens de gemeenschappelijke 
regels uit, en moslims of bevindelijke gereformeerden hebben die 
regels maar te slikken.
Besluit
De sterke negatieve beeldvorming over moslims is voor een groot 
deel terug te voeren op de waardekloof tussen een seculier geëman-
cipeerde meerderheid en orthodoxe moslimgemeenschappen. 
Tegelijk spelen vooroordelen een rol bij de afwijzing van de islam, en 
wordt de dreigende ‘islamisering’ van de Nederlandse samenleving 
overschat. De typisch Nederlandse traditie van verdraagzaamheid 
voor religieuze verschillen lijkt in het ongerede te zijn geraakt, 
hoewel het ideaal van religieuze diversiteit nog altijd breed wordt 
onderschreven. Waarschijnlijk wordt dat ideaal louter in termen 
van individuele levensstijl gepercipieerd en ontbreekt respect 
voor overgave aan een religieus leven. De vrijheid van moslims om 
vanuit hun geloof ‘nee’ te zeggen – voor zover binnen de wet – lijkt 
minder en minder te worden erkend. De hedendaagse progressieve 
consensus is daarmee in veel opzichten het spiegelbeeld van de 
aloude conservatieve miskenning van het ‘andere’. Anderzijds lijkt 
het orthodoxe moslims nog altijd te ontgaan dat vrouwen, kinderen 
en homoseksuelen rechten toevallen. De verbale afwijzing van 
de gelijkwaardigheid van vrouwen en homo’s is op grond van de 
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vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst weliswaar 
toegestaan, maar binnen de rechtsstaat behoeven ongelijkwaardige 
sociale betrekkingen onverminderd bestrijding.
Opmerkelijk is dat de oordelen van moslims (en andere allochtone 
groepen) over autochtonen door de bank genomen positiever zijn 
dan omgekeerd (SCP, 2005, p. 195). Moslims hebben echter het 
gevoel dat ze maar in beperkte mate worden geaccepteerd. Ook 
menen ze dat ze niet veel kansen krijgen. Veel moslims voelen zich 
tweederangs burger en voelen zich niet meer thuis in Nederland.11 
Die groepen lijken zich mede hierdoor sterker aan hun eigen 
etnisch-religieuze identiteit vast te klampen, zoeken bescherming 
in hun eigen cultuur en hechten meer belang aan de islam (Phalet 
en Haker, 2004, p. 33). Zoals gezegd: het SCP waarschuwt voor 
‘etnisch-religieuze frontvorming’ bij een minderheid van moslims. 
Dat kan op zijn beurt weer het onderlinge wantrouwen versterken: 
latente sociale spanningen, een geagiteerd discussieklimaat en 
aanhoudend scheldproza op internet.
11 Volgens TNS-NIPO-gegevens Marokkanen een kwart; Turken een zesde (Volkskrant 
1-11-2005)
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